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111e ~enibers of 
11le ~ariological Society of America 
Episcopal Chairman 
The Most Rev. John J. Wright, D.D., Bishop of Worcester 
Active Members 
Allen, Rev. William F., 653 Tyler St., Pittsfield, Mass. 
Ansaldi, Very Rev. Hector, P.S.S.C., St. Charles Novitiate, 209 Flagg 
Pl., Dongan Hills, Staten Island, N. Y. 
Auth, Rev. Charles R., O.P., 487 Michigan Ave., N.E., Washington 
17, D. C. 
Bachmann, Rev. William A., St. Mary's Seminary, 1227 Ansel Rd., 
Cleveland 8, Ohio. 
Baier, Rev. David, O.F.M., Holy Name College, Washington 17, 
D.C. 
Ballou, Very Rev. Benedict, O.F.M., Holy Name College, 14th and 
Shepherd Sts., N.E., Washington 17, D. C. 
Bandres, Rev. Antonio, C.M.F., 1423 No. Calhoun St., Fort Worth 
6, Texas. 
Barabe, Rev. Paul-H., O.M.I., Our Lady's Nat. Shrine, Cap de la 
Madeleine, P.Q., Canada. 
Belanger, Rev. Charles, Church of Notre Dame, Worcester, Mass. 
Biasiotto, Rev. Peter R., O.F.M., Christ the King Seminary, St. 
Bonaventure, N. Y. 
Bissonnette, Rev. Georges, A.A., 229 W. 14th Street, New York 11, 
N.Y. 
Blemker, Rev. Bernard J., S.M., Colegio Santa Maria, Aptdo. 2473, 
Lima, Peru, South America. 
Blood, Rev. Bernard, S.M.M., 103-12 lOlst Avenue, Ozone Park, 
L. I., N.Y. 
Blume, Very Rev. Louis J., S.M., St. Mary's University, San Antonio 
1, Texas. 
Bonano, Rev. Salvatore, C.M.F., Dominguez Seminary, 18127 S. 
Alameda Blvd. Compton, Calif. 
Boudreault, Rev. Edward, C.J.M., Seminaire des Peres Eudistes, 
Gros Pin, Comte de Quebec, Canada. 
Bourke, Very Rev. Albert, O.C.D., Holy Hill, Hubertus, Wisconsin. 
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. . I 
Branco, Rev: Asdrubel Co., 189 Essex Street, Fall River, Mass. 
Brennan, Rev. James· A., C.M., Mary Immaculate S~minary, 
Northampton, Pa. . I . , ~ 
Brossler, Rev. Frederick A., O.S.A., St. Rita's Monastery, P.O. Box 
5, Racine, Wisconsin. · I 
Brown, Rev. Bonaventure, O.F.M., Holy Name College, Washing-
ton 17, D. C. I 
Brown, Rev. Francis M., O.S.M., St. Joseph's Seminary, R.R. No. 4, 
Box 126A, Elgin, Illinois. I 
Bruder, Rev. Joseph, S.M., University of Dayton, Dayton 9, Ohio. 
Burke, Rev. Francis J., S.F.M., Avenida Bolivar No. 10l Ciudad 
Trujillo, Dominican Republic. I 
Burke, Rev. Leo, O.M.I., Oblates of,Mary Immaculate, 39,'1 Michi-
gan Ave., N. E., Washington 17, D. C. . · 
Burke, Rev. Roland, O.F.M., Mt. Alverno Convent, 20 Grand St., 
Warwick, N. 1;. 
Bushey, Rev. David E., Our Lady of the Rosary Church, 23 Fales 
Street, Worcester 6, Mass. 
Calkins, Rev. Frank, O.S.M., Stonebridge Priory, LaK.e Bluff, 
Illinois. I 
Campbell, Rev. Thomas L. C.S.C., Holy Cross College, 4001 Hare-
wood Road, Washington 17, D.C. · I 
Capoano, Rt. Rev. Msgr. J., 527 Highbridge Avenue, Cliffside Park 
10, N.J. I . 
Carberry, Very Rev. Msgr. John J., 378 Clermont Avenue, Brook-
lyn 38, N. Y. . I 
Carney, Very Rev. Edward J., O.S.F.S., 5301 Sargent Rd., Hyatts-
ville, Md. · ! 
Carney, Rev. Michael L., 551 Pleasant Street, Worcester 2', Mass. 
Carol, Rev. Juniper B., O.F.M., Holy Cross Monastery, 600 Sound 
View Ave., Bronx 72, N. Y. · · . ·I 
Carpenter, Rev. Francis, S.M.M., St. Louis De Montfort Seminary, 
Bay Shore, L. I., N. Y. I 
Carpinella, Rev. Angelo, Our Lady of Mt. Carmel Church, 53 East 
Central Street, Worcester, Mass. I 
Carroll, Rev. Eamon, O.Carm., Via Sforza Pallavicini, 10, Rome, 
Italy. . , 
Casey, Rev. Edward M., O.P., 869 Lexington Avenue, New York 21, 
N.Y. 
Ceroke, Rev. Christian P., O.Carm., 1600 Webster Street, N.E., 
Washington 17, D. C. 
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Cevetello, Rev. Joseph F. X., Our Lady of Assumption, 91 W. 23rd 
Street, Bayonne, N. J. . 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Montfort Fathers, Bay Shore, 
· Long Island, N.Y. · 
Chiodini, Rev. Jasper, St. Ambrose Church, 5130 Wilson Ave., St. 
Louis 10, Mo. _ 
Clemens, Rev. Bertrand E., S.M., Chaminade Preparatory, P.O. Box 
586, Santa Cruz, Calif. 
Coleran, Rev. James E., S.J., Weston College, Weston, Mass. 
Connell, Very Rev. Francis J., C.SS.R., Holy Redeemer College, 
3112 Seventh St., N.E., Washington 17, D. C. 
Conway, Rev. Francis M., O.P., Dominican House of Studies, 487 
Michigan Ave., N.E., Washington 17, D. C. 
Corbett, Rev. George J., C.SS.R., Liguori Mission House, Liguori, 
Mo. 
Corcoran, Rev. Charles J., C.S.C., Holy Cross College, 4001 Hare-
, wood Road, N.E., Washington, D. C. 
Costa, Rev. Francis, Blessed Sacrament Fathers, 17608 Euclid Ave .. , 
Cleveland 12, Ohio. 
Courtney, Rev. Humphrey, M.S.C., Catholic Mission, Poi, Talaesa 
P.O., New Britain, New Guinea. 
Cranny, Very Rev. Titus F., S.A., Atonement Seminary, Harewood 
Road, Washington 17, D. C .. 
Crowley, Very Rev. Gentle, O.F.M., St. Joseph's Friary, 783 E. 
Northampton Street, Wilkes-Barre, Pa. 
Curley, Rev. Francis, O.M.I., 391 Michigan Avenue, N.E., Washing-
ton 17, D. C.' . 
De Martini, Very Rev. Raymond J., O.F.M., Franciscan Fathers, 
Wappingers Falls, N. Y. 
Dibble, Rev. Roumald A., S.D.S., Divine Savior Seminary, Lanham, 
· Md. 
Dillon, Most Rev. Julius, O.F.M., St. Francis Monastery, 135' W. 
31st Street, New York, N.Y. . 
Di Lorenzo, Rev. Rocco, Our LaC:iy of Mt. Carmel Rectory, 53 E. 
Central Street, Worcester 5, Mass. 
Donnelly, Rev. Malachi J., S.J., St. Mary's College, St. Mary's, 
Kansas. 
Donoghue, Rev. Ignatius, O.F.M.; Holy Name College, Washington 
17, D. C. . 
Dot, Rev. Aloysius S., C.M.F., Claretian Fathers, 1423 No. Calhoun 
St., Fort Worth 6, Texas. 
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Dougherty, Rev, Kenneth, S.A., Atonement Seminary, WJshington 
17, D. C. 
Dreisoerner, Rev. Charles, S.M., St. Mary's University, San Antonio, 
Texas. · 
Drolet, Rev. Francis K., S.J., St. Peter's College, 2652 Hudson Blvd., 
Jersey City, N. J. I 
Dudley, Very Rev. Benedict J.,O.F.M., Holy Cross Monaslery, 600 
Sound View Ave., Bronx 72, N. Y. I 
Dunne, Rev. John T., St. Edward's Rectory, East Main Street, 
Brockton, Mass. I 
Elbert, Very Rev. John A., S.M., Mount Saint John, R.D
1
. No. 2, 
Dayton 10, Ohio. 
Elliott, Rev. William G., S.J., Mount St. Michael's, Spokane 14, 
Washington. 
Everett, Rev. Lawrence P., C.SS.R., Mount St. Alphonus, Esopus, 
N.Y. 
Faust, Very Rev. Mathias, O.F.M., St. Francis Monastery, 135 W. 
31st Street, New York, N.Y. . I . 
Fearns, Rt. Rev. Msgr. John M.A., P.A., St. Joseph's Seminary, 
Dunwoodie, Yonkers 4, N.Y. 
Fee, Rev. Leonard M., S.M., Institute of Marianist Studies, Glencoe, 
Mo. · . 
Fenton, Very Rev. Msgr. Joseph C., Catholic University of !America, 
Washington 17, D. C. · I 
Flanagan, Rev. James, St. Elizabeth's Parish, 595 Randolph Ave., 
Milton, Mass. I 
Foley, Rev. John J., 551 Pleasant Street, Worcester, Mass! 
Fonash, Rev. Ignatius, M.S.SS.T., Holy Trinity Missionary 1Cenacle, 
Box 30, Silver Spring, Md. 
Friedel, Rev. Francis, S.M., University of Dayton, Dayton 9, Ohio. 
Fuerst, Rev. Anthony N., St.. Mary's Seminary, 1227 Ansel Rd., 
Cleveland 8, Ohio. I 
Gallagher, Rev. Edward M., 955 Wooten St., Dubuque, Io)Va. 
Gallagher, Rev. Eugene B., S.J., Georgetown.University, Washing-
ton D. C. I 
Galvin, Rev. James, C.SS.R., Mt. St. Alphonus, Esopus, New York. 
Gamache, Rev. Lionel, S.M.M., St. Louis De Montfort S~minary, 
Bay Shore, L. I., N. Y. . j 
Geary, Rev. Andrew C., O.P., St. Peter Martyr Priory, Stockton Hill, 
Winona, Minn. 
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Geary, Rev. John C., S.J., The University of San Francisco, San 
Francisco, Calif . 
. Gencur, Rev. Paul, c/o Chancery Bldg., Cathedral Square, Cleve-
land 14, Ohio. 
Gerhart, Rev. Urban E., St. William Church, 26200 Lake Shore 
Blvd., Cleveland 23, Ohio. 
Gerrity, Rev. John J., St. Cecilia's Rectory, 3476 East 152nd St., 
Cleveland 20, Ohio. , 
Gibbons, Rev. Stephen M., O.S.M., 3121 W. Jackson Blvd., Chicago 
12, Illinois. 
Grabowski, Very Rev. Fidelis, M.I.C., Immaculate Conception 
Novitiate, Stockbridge, Mass. 
Graham, Rev. Raymond, S.M.M., St. Louis De Montfort Seminary, 
Bay Shore, L. I., N.Y. 
Grajewski, Rev. Maurice J., O.F.M., St. Francis College, Burlington, 
Wisconsin. 
Greevy, Very Rev. Colman, O.F.M. Conv., St. Francis Seminary, 
Todt Hill Road, Dongan Hills, Staten Island 14, N.Y. 
Griffin, Rev. Gerald, St. Anthony's Rectory, Red Bank, N. J. 
Grimes, Very Rev. Phillip M., O.S.M., 3111 Van Buren Street, 
Chicago 12, Illinois. 
Gully,·Rev. Edward F., Our Lady of Good Counsel Rectory, West 
Boylston, Mass. 
Habig, Rev. Marion A., O.F.M., 3140 Meramec St., St. Louis 18, 
Mo. 
Halligan, Rev. Nicholas F., O.P., Dominican House of Studies, 
Washington 17, D. C. 
Hanahoe, Rev. Edward F., S.A., Atonement Seminary, Harewood 
Road, Washington 17, D. C. 
Hannifin, Rev. Francis M., St. Augustine's Church, 235 S. Spalding 
Ave., Lebanon, Ky. 
Hannigan, Rev .. Francis M., S.M., Marist College, Harewood Road, 
Washington 17, D. C. 
Hardon, Rev. John A., S.J., West Baden College, West Baden 
Springs, Indiana. . 
Harvey, Rev. John F., O.S.F.S., De Sales Hall, 907 Michigan Ave., 
Washington 17, D. C. 
Healy, Rev. Killian J., O.Carm., Whitefriars Hall, '1600 Webster St., 
N.E., Washington 17, D. C. 
Healy, Rev. Martin J., Immaculate Conception Seminary, Hunting-
ton, L. I., N. Y. 
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Heeg, Rev. Aloysius J., S.J., 3115 S.· Grand Blvd., St. Louil !8, Mo. 
Herlihy, Rev. William, S.J., The Scranton Estate,· Jesui! Faculty 
Residence, Scranton 10, Pa. 
Hill, Rev. James B., S.M.A., Queen of .Apostles Seminary, D~dham, 
Mass. . 
Hill, Rev. William F., S.S., St. Mary's Seminary, Baltimore 10, Md. 
Hogan, Rev. Francis X., C.M.F., 708 Monroe St., N.E., IClaretian 
College, Washington 17, D. C. 
Hogan, Rev. William F., Immaculate Conception Seminary, Darling-
. ton, Ramsey P .. 0., N.J. · ' 1' 
Hohlfeld, Rev. Raymond, M.M., Maryknoll Junior Seminary, 
Clarks Summit, Pa. . I 1 
Huber, Rev. Raphael, O.F.M.Conv., St. Bonaventure's Convent, 625 
Michigan Ave., ~.E., Washingto~ ~7, D. C. j . _ 
Hughes, Rev. Walter D., O.P.,-Dommtcan House of Studtes, 487 
Michigan Ave., N.E., Washington 17, D.C. I· 
_Hurley, Rev. Wilfrid, C.S.P., Paulist Fathers 413 West 59th Street, 
- _ New York 19, N.Y. . · I 
Jarzembowski, Rev. Bernard F., St. Joseph's. Church, 400 South 
, Blvd., West, Pontiac 19, Mich. ~ 
Jones, Rev. Roger T., 642 Deming Place, Chicago 14, Illipois. 
Keane, Very Rev. James, O.S.M., Curia Generalizia dei Servi di 
Maria, Via del Corso 225 A, Rome, Italy. · I 
Keenan, Rev. James D., O.S.F.S., 907 Michigan Ave., N!E., Wash-
ington 17, D. C. · I · 
Kelly, Rev. Bennet, C.P., St. Michael's Monastery, Union City, 
N.J. . . I .. 
Kelly, Rev. Cronan F., O.F.M., St. Francis Monastery, 135 W. 31st 
Street, New York, N. Y. · l ' 
Kelly, Rev. Philip C., C.S.C., Holy Cross Fathers, Nor h Easton, 
. Mass. · I 
Kennedy, Rev. Mark, O.F.M., Holy Name College, WasHington 17, 
I D. c. I 
Kenny, Rev. John F., 1007 So. Second Street, Las Vegas, Nevada. 
Kerr, Rev. James, C.SS.R., Sacred Heart Rectory, 600 sl. Conkling 
Street, Baltimore 24, Md. I 
Kippes, Rev. Albert, O.M.I., De Mazenod Scho~asticate, San An-
tonio, Texas. 
Kowalski, Rev. Romuald, O.F.M., Our Lady of Lourdes Seminary, 
Box 8, Cedar Lake, Indiana. 
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Kugelman, Rev. Richard, C.P., St. Michael's Monastery, Union 
City, N.J. 
Lavelle, Rev. John M., C.M.; 3901 Harewood Rd., Washington 17, 
D.C. 
Law, Rev. Richard C., S.J., Georgetown University, 37th and 0 
Streets, N.W., Washington, D. C. 
Ledvorowski, Rev. Eugene, St. Francis Seminary, 3257 South Lake 
Drive, Milwaukee 7, Wis. 
Le Frois, Rev. Bernard J., S.V.D., St. Mary's Mission House, 
Techny, IIiinois. 
Le Page, Rev. Matthew, S.M.M., Infant Jesus Church, 110 Myrtle 
Avenue, Port Jefferson, N.Y. 
Lewis,· Rev. Carlos A., S.V.D., St. Augustine Seminary, Bay St. 
Louis, Mississippi. · 
Lonergan, Rev. Bernard J., S.J., Jesuit Seminary, 403 Wellington 
St., W., Toronto 2B, Canada. 
McAuliffe, Rev. Denis M., O.P., Holy Name Church, 2201 Benton 
Blvd., Kansas City 1, Mo. . 
McCarthy, Lt. Daniel J., CHC, USNR, Chaplain's Office, Marine 
Corps Air Station, Cherry Point, N.C. 
McCarthy, Rt. Rev. Msgr. Thomas, c/o N.C.W.C., Washington, 
D. C. 
McCormack, Rev. Gerald, SS.CC., Sacred Hearts Seminary, 4900 
Tenth St., N.E., Washington 17, D. C. 
McGough, Rev. Columban, O.C.D., Carmelite Monastery, 2131 
Lincoln Road, N.E., Washington 17, D. C. 
McGrail, Rev. Austin A., Nazareth Orphan Asylum, Leicester, Mass. 
McMillan, Rev. James E., S.M.M., St. Louis De Montfort Seminary, 
Litchfield, Conn. , · 
McNamara, Rev. P.M., O.S.M., Servite Fathers, 8655 N. 76th 
Street, Milwaukee, Wisconsin. 
McVeagh, Rev. William E., M.S.SS.T., Holy Trinity Missionary 
Cenacle, P.O. Box 30, Silver Spring, Md. 
Maguire, Rev. Alban A., O.F.M., Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Malinauskas, Rev. Peter, M.I.C., Marian Hills Seminary, Hinsdale, 
Illinois. 
Malone, Very Rev. Edward E., O.S.B., Conception Seminary, Con-
, ception, Mo. ' 
Martin, Rev. Joseph, S.J., Santa Clara University, Santa Clara, 
California. 
( 
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~artin, Rev. Vincent M., O.P., Dominican House of Studils, Somer-
set, Ohio. I 
Masters, Rev. Andrew, S.V.D., St. Mary's Mission House, Techny, 
Illinois. . I 
Matuszewski, Rev. Stanley, M.S., La Salette Seminary, Olivet, 
Illinois. I 
May, Rev. Eric, O.F.M.Cap., Mary Immaculate Friary, @lenclyffe, 
. Garrison1 N. Y. J· 
Mayer, Rev. Ambrose M., O.S.M., 4820 Lakeview Ave., Detroit, 
Michigan. I 
Medynski, Rev. Francis J., M.I.C., Marian Fathers, Washington 17, 
D.~ . I . 
Misich, Rev. Joseph, St. Paul's Church, 1369 East 40th St., Cleve-
land 3, Ohio. , I 
Moher, Rev. Robert, C.S.C., Holy Cross College, 4001 Harewood 
Road, Washington 17, D. C. I 
Moholy, Rev. Noel F., O.F.M., Old Mission, Santa Barbara, Calif. 
Monheim, Rev. Lawrence W., S.M., University of Daytob, Dayton 
9, Ohio. I 
Moore, Rev. Kenneth B., 0. Carm., Whitefriars Hall, 1600 Webster 
' Street, N.E., Washington 17, D. C. I 
Most, Rev. William G., Loras College, Dubuque, Iowa. 
Moynahan, Rev. Joseph A., Sacred Heart Rectory, Gard'iler, Mass. 
Moynihan, Rev. Eugene J., S.M.M., 772 N. lOth Street, Noblesville, 
. Indiana. I 
Mueller, Rev. Liguori G., O.F.M., Holy Name College, Washington 
17, D. c. I 
Mulhern, Rev. Philip, O.P., Dominican House of Studies, 487 Michi-
gan Ave., N.E., Washington 17, D. C. I 
Mullane, Rev. John, O.S.M., Mater Dolorosa Seminar)'i, Hillside, 
Illinois. I 
Mullaney, Rev. Thomas U., O.P., Dominican House of Studies, 487 
Michigan Ave., N.E., Washington 17, D. C. · I 
Mulligan, Rev. Eugene E., S.M.M., De Montfort Seminary, Bay 
Shore, L. I., New York. I 
Murphy, Rev. John F., St. Francis Seminary, 3257 S. Lak~ Drive, 
Milwaukee 7, Wisconsin. I 
Murphy, Rev. Michael J., 1227 Ansel Rd., Cleveland 8, phio. 
Murphy, Very Rev. Roland E., 0. Carm., Whitefriars Hall, 1600 
Webster St., N.E., Washington 17, D. C. · 
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Murray, Very Rev. Thomas, S.J., 4501 North Charles Street, Balti-
more 10, Md. 
Neary, Rev. Thomas F., St. Luke's Rectory, Westboro, Mass. 
Norman, Rev. Nicholas A., 2840 Nelson Street, Chicago 18, Illinois. 
Nugent, Rev. Vincent J., C.M., Mary Immaculate Seminary, 
Northampton, Pa. 
O'Brien, Rev. John M., Immaculate Conception Rectory, Packard 
St., Lancaster, Mass. 
O'Connor, Rev. John V., S.J., Weston College, Weston, Mass. 
O'Connor, Rev. Terence M., O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, 
Illinois. 
O'Connor, Very Rev. Msgr. William R., St. Joseph's Seminary, Dun-
woodie, Yonkers, N.Y. 
O'Flaherty, Rev. John P., Immaculate Conception Rectory, 47 
Prescott Street, Worcester, Mass. 
Ohlmann, Rev. Ralph, O.F.M., St. Francis Seminary, 1029 Mill 
Road, Cincinnati, Ohio. 
O'Leary, Rev. Joseph M., C.P., Passionist Fathers, 5700 North 
Harlem Ave., Chicago 31, III. 
O'Meara, Rev. Daniel C., S.M., 2901 South Carrollton Ave., New 
Orleans, La. 
Pelletier, Very Rev. Alfred, O.M.I., Oblate Seminary, Woodland 
Street, South Natick, Mass. 
*Plassman, Very Rev. Thomas, O.F.M., Seminary of Christ the 
King, St. Bonaventure, N.Y. 
Prah, Very Rev. John, O.C.D., Carmelite Monastery, 131 Lincoln 
Rd., N.E., Washington 17, D. C. 
Puigvi, Rev. Joseph, C.M.F., St. Jude Seminary, North Dixie High-
way, Momence, Illinois. · 
Purcell, Rev. Thomas P., O.S.A., Augustinian Academy, Campus 
Road, Staten Island, N. Y. 
Ramacciotti, Very Rev. Gabriel M., O.S.M., St. Joseph's Seminary, 
RR 4, Box 126A, Elgin, Illinois. 
Rainville, Rev. Lawrence P., O.F.M., Siena College, Loudonville, 
New York. 
Reilly, Rt. Rev. Msgr. John J., St. Patrick's Church, Norwich, 
Conn. ~ 
Riley, Rev. Lawrence J., St. John's Seminary, Brighton, Mass. 
*Patron. 
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- Resch, Very Rev. Peter A, S.M., Maryhurst Normal, 110J S. Lind-
bergh Blvd., Kirkwood 22, Mo. I 
Richard, Very Rev. Alfred J., W.F:, 1624 21st Street, N.W., Wash-
ington 9, D. C. · I · 
Robichaud, Rev. Armand, S.M;, Marist College and Seminary, 
Framingham Center, Mass. j 
Rock, Rev. Augustine, O.P., St. Rose Priory, Dubuque, Iowa. 
•j Rohling, Rev. Joseph H., C.PP.S., St. Rose Convent, La Crosse, 
Wisconsin. I 
Rothwell, Rev. Joseph T., St. John's Seminary, Brighton, Mass. 
Rowe, Rev. Stephen, O.F.M. Cap., Capuchin College, Harewood 
Rd., Washington 17, D. C. . J 
Ruetz, Rev. Albert A., St. Mary's College, St. Mary's, Kentucky. 
Rush, Rev. Alfred C., C.SS.R., Holy Redeemer CollJge, 3112 
Seventh St., N.E., Washington 17, D. C. 
Rushmore, Rev. Albert J., S.J., Fordham University, New York 58, 
N.Y. 
Ryan, Rev. Edward A., S.J., Woodstock College, Woodstock, Mary-
, _land. I 
Ryan, Rev. Michael J., St. Mary's Church, Jefferson, Mass. 
Ryhowski, Rev. Valerian J., 2114 W. Mitchell Street, Mil-tvaukee 4, 
Wisconsin. · 1 
Saint-Cyr, Rev. Arthur W., O.M.I., Oblate Seminary, Byrne Memo-
rial, Eden St., Bar Harbor, Maine. I 
Sampietro, Rev. Vincent, C.S.P., St. Philip Neri Parish, 2411 S.E. 
Tamarack Street, Portland 14, Oregon. I 
Schmidt, Rev. Firmin M., O.F.M. Cap~, Capuchin College, 4121 
Harewood Road, Washington 17, D. C. I. 
Schneider, R. ev. John, C.M.F., 708 Monroe Street, N.E., Wl·ashington 
17, D. C. · . 
Schoenherr, Rev. Irenaeus, O.F.M., St. Francis Monastery, 135 W. 
31st Street, New York, N.Y. I 
Schuyler, Rev. H. C., St. Agnes Rectory, West Chester, Pp.. 
Sebastian, Rev. Wenceslaus, O.F.M., St. Anthony's College, 129 
Ave. at 68th St., Edmonton, Alberta, Canada. I 
*Sephton, Very Rev. John, C.SS.R., Redemptorist Fathet:s, 5 East 
74th St., New York, N.Y. I 
Setzer, Very Rev. Frank A., S.M.M., 103-12 101 Street, Ozone Park, 
L. I., New York. 
*Patron. 
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Shannon, Rev. Joseph L., O.S.A., Augustinian College, Harewood 
Road, N.E., Washington 17, D. C. 
Shea, Rev. George W., Immaculate Conception Seminary, Darling-
ton, Ramsey P.O., N. J. 
Shekleton, Rev. Matthew, O.S.M., Stonebridge Priory, Lake 'Bluff, 
Illinois. 
Smiht, Rev. Alan, O.P., Dominican House of Studies, Washington 
17, D. C. 
Smith, Rev. Eustace, O.F.M., Holy Name College, Washington 17, 
D.C. . 
Smith, Rev. Ferrer, O.P., Dominican House of Studies, Washington 
17, D. C. 
Smith, Rev. Gregory M., 0. Carm., St. Albert's Junior Seminary, 
Middletown, New York. 
Smith, Rev. Simon, C.M., 1010 Webster Avenue, De Paul Uni-
versity, Chicago, Illinois ( 14). 
Sowinski, Rev. Albin, 2114 W. Mitchell Street, Milwaukee 4, Wis. 
Sparks, Rev. Timothy M., O.P., Convento S. Sabina, Aventino 147, 
Rome, Italy. 
Speltz, Very Rev. George H., St. Mary's College, Terrace Heights, 
· Winona, l\1inn. 
Spitzer, Rev. Raymond J., Liguori Mission House, Liguori, Mo. 
· Stanley, Rev. Thomas A., S.M., Mt. St. John, R.R. 12, Dayton 1p, 
Ohio. 
*Stroh, Rev. Paul T., C.SS.R., Sacred Heart Rectory, 600 S. Conck-
Iing Street, Baltimore 24, Md. 
Sweeney, Rev. John P., Queen of Apostles Seminary, Dedham, Mass. 
Teare, Rt. Rev. Howard J., 14808 Lake Ave., Cleveland, Ohio. 
Tomai, Rev. Francis P., S.M.M., Montfort Seminary, Bay Shore, 
· Long Island, N. Y. 
Trivison, Rev. Louis J., 11421 Notre Dame Ave., Cleveland 4, Ohio. 
Tymczak, Rev. Adolph, SS. Cyril and Methodius Seminary, Orchard 
Lake, Michigan. 
Unger, Rev. Dominic J., O.F.M. Cap., St. Conrad's Friary, RF:D 2, 
Box 748, Annapolis, Md. 
Vandry, Rt. Rev. Msgr. Ferdinand, Laval University, Quebec, 
Canada. 
Vaskas, Rev. Joseph J., M.I.C., Marian Hills Seminary, Hinsdale, 
Illinois. 
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Vogt, Rev. Berard, O.F.M, St. Anthony's Monastery, ButlJ, N.J. 
Vollert, Rev. Cyril, S.J., St. Mary's College, St. Mary's, Kapsas. 
Waldschmidt, Rev. Paul E., C.S.C., Holy Cross College, 4001 Hare-
wood Road, N.E., Washington 17, D.C. 
Walsh, Rev. Clyde, 184 Webster Street, Pawtucket, R.I. 
Walsh, Rev. John }., S.J., Weston College, Weston, Mass. 
Walsh, Very Rev. John P., O.M.I., De Manzenod Scholasticate, 
Oblate Drive, Route 10, Box 41, San Antonio, Texas.j . 
Walsh, Rev. Michael J., S.P.M., Fathers of Mercy, 1230 Quincy St., 
N.E., Washington 17, D. C. I 
Werwage, Rev. Warren, 433 Mission Drive, Akron, Ol:lio. 
Wholihan, Very Rev. Terence, O.F.M.Conv., St. Bon11venture 
Monastery, 625 Michigan Ave., N.E., Washington 17, D. C. 
I Wolter, Rev. Allan B., O.F.M., Our Lady of Angels Monastery, 
3644 Rocky River Drive, Cleveland, Ohio. . I 
Wygers, Rev. Alexis, SS.CC., Sacred Hearts Seminary, 4900 Tenth 
Street, N.E., Washington 17, D.C. 
, Ztipkic, Rev. Raymond }., C.PP.S., Our Lady of Good Counsel 
Church, 4423 Pearl Rd., Cleveland 9, Ohio. 
Zvirblis, Rev. Bruno C., O.P., Sacred Heart Priory, 183 Bayview 
Avenue, Jersey City 5, N. J. 
Associate Members 
Archbishop Walsh High School, Irvington, New Jersey. 
Baumann, .Brother Cajetan, O.F.M., St. Francis Monastery;,, 135 W. 
31st Street, New York, N.Y. 
Bouchard, Miss Angeline, St. Mary's College, Notre Dame, Indiana. 
Brien, Mr. Roger, Centre Maria!, Nicolet, Quebec, Canad~. 
Catharine Mary, Sister (O.P.), Holy Rosary Academy,,1333 S. 
Fourth Street, Louisville 8, Ky. 
Chicago Catholic University Club, Att.: Mr. A. W. Janusch; 10052 
S. Lowe Avenue, Chicago 28, Illinois. J 
Claudia, Sr. Mary, Marygrove College, Detroit 21, Michigan. 
College of New Rochelle, 29 Castle Place, New Rochelle, N.Y. 
Corcoran, Mrs. John J., 2235 Overlook Road, Cleveland Heights, 
Ohio. . I . 
De Montfort, Sr. Mary, O.S.F., St. Clare's Hospital, 401 Wrj. 51st St., 
New York, N.Y. . · 
Dillon, Mr. L. J., 1209 W. 78th Place, Chicago 20, Illinois. 
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Drassler, Mrs. Stanley C., 21445 South Park Drive, Fairview Park, 
Ohio. 
Dugan, Mr. Paul G., 32 Blake Street, Cambridge 40, Mass. 
Fallon, Sister M. Evangelista, O.S.F., Sisters of St. Francis, 56 Ball 
Street, Port Jervis, N. Y. 
Flanagan, Mr. William F., St. Mary's Seminary, 1227 Ansel Rd., 
Cleveland 8, Ohio.· · 
Gariepy, Mr. John R., 14469 Fordham Ave., Detroit 5, Michigan. 
Granfield, Dom David, O.S.B., St. Anselm's Priory, Washington 17, 
D. c: 
*Griffin, Mr. John J., 25 Putnam Street, Somerville 43, Mass. 
Hekenewerth, Bro. Quentin, S.M., 4701 S. Grand, St. Louis 11, Mo. 
Hickey, Mr. William P., 8300-4th Ave., Brooklyn 9, N. Y. 
Jackson, Mrs. John, 100 College Street, Hudson, Ohio. 
McCarthy, Mrs. Eugene, 13820 Fernwood Ave., Cleveland 12, Ohio. 
McGowan, Miss Mary P., 15102 Clifton Blvd., Lakewood 7, Ohio .. 
Marr, Mr. Charles G., 307 W. 93rd Street, 2 W 4, New York 25, 
N.Y. 
May, Brother Julius F., S.M., Marianist Preparatory, 88 Sargent 
Avenue, Beacon, New York. 
Mercy College, Pittsburgh 13, Pa. 
Mount St. John's Library, R.D. 12, Dayton 10, Ohio. 
Nugent, Lt. John Ross, HQ. 314th Air Division, Box 208, APO 710, 
c/o PM, San Francisco, Calif. 
Owen, Sr. Mary, S.N.D., Notre Dame College, S. Euclid, Ohio. 
Priscilla, Sr. Mary, S.N.D., Notre Dame College, S. Euclid 21, Ohio. 
Reed, Miss Florence, 100 W. 58th Street, New York, N. Y. 
Salm, Bro. Celestine L., De Ia Salle College, Washington 17, D. C. 
Short, Mrs. Carl, 2690 Wagar Road, Rocky River, Ohio. 
Smith, Mr. William C., 117 W. 13th Street, Apt. 44, New York 11, 
N.Y. 
Thinnes, Miss Catherine, 105-15 Euclid Avenue, Cleveland 6, Ohio. 
University of Dayton, Dayton 9, Ohio. 
Walsh, Mr. Thomas P.J., 39 E. 31st Street, Brooklyn 26, N. Y. 
Wright, Mrs. John C., 34 Aurora Street, Hudson, Ohio. 
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